














































































いう動詞の主語は，He exposed me to danger.（彼は私を危険にさらした） のように，何かを「さ
らす」「浴びせる」側であって「さらされる」「浴びる」側ではない。
だから，メディアのコンテンツへのexposureでは，オーディエンスは主体となることはできず，




























































































































































































































































































































































































































ーディング連鎖の受容側（the reception end of the chain）」などの表現を使っている（Hall,S.　
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